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PARİS’TE TÜRK RESSAMLARI
Kosta DAPONTE
Fransa’da resim
geleneği ve
değişen
koşullar
Bugünlerde Paris’te ünlü res­sam Braque'in retrospektii sergisi açıldı, sanatçının 1900- 
1963 yıllan arasındaki yapıtlan
bir arada. Grand Palais sergi sa­
rayında, müziğini İlhan Mimaroğ- 
lu’nun yazdığı Jean Dubuffet’nin
heykeller balesi, «Coucou Bazar» 
adlı koreografik bir çalışma.
Meşhur Salon d’Automne (Son­
bahar Resim Sergisi) kasım so­
nuna kadar açık. Louvre’da, New 
York’taki Metropolitan müzesinin 
gönderdiği ünlü Fransız ressam­
larının desenleri. İtalyan fütürist- 
lerinin Fransadaki ilk toplu ser­
gisi de Ulusal Çağdaş Sanat Mü­
zesinde...
1974 için programlaştırman Pa­
ris’teki sergiler ise şimdiden afiş 
lerde: Kübizm, Empresyonistler, 
David'den Delacroix’ya Fransız 
resmî, Köln Okulu primitifleri, 
Rotschild özel kolleksiyonu, Juan 
Gris, Cézanne tabloları sergisi 
vd...
Her yıl kapılarını açan otuza 
yakın salon (büyük resim sergi­
leri) ile Paris’in iki yakasına ya­
yılmış yüzden fazla galeri, Fran­
sız başkentini dünya ressamları 
için yıllardır «her palet Paris'ten 
geçer» durumuna getirmişti. Çı­
ğır açmış büyük ressamların geç­
tiği yollardan üne ulaşmak, dün­
yanın bu sanat merkezine gelmek 
her ressamın ideali olmuştu.
Bütün bunları hazırlayan gele­
nekler de var. Örneğin, Paris’te 
ilk resim sergisi 1667’de açılmış. 
Fransız İhtilâlinden sonra sergi­
lere bütün ressamların tabloları 
alınmaya başlanmış. 1806’daki bir 
sergiye 293 sanatçının 583 tablo 
ile katıldıklarını okuyoruz. Bü­
yük şair Guillaume Apollinaire 
19I4'te Paris için «Büyük Resim 
panayırı» demekte haklıydı.
Resmî istatistiklere göre res­
samların sayısı 1954’te 7600. 1962’ 
de 10 bin... Oysa aslında bugün 
onbinlerce ressam var, Paris’te. 
André Malraux'nun Kültür Ba­
kanı olduğu 1963 yılında eski ve 
yeni eserlerin alımı için bütçede­
ki yıllık kredinin tutarı 5 milyon 
TL.’ye yakın. Bunun bir de ihra­
catı var: 1963’te yabancı ülkelere 
satılan veya gönderilen resimle­
rin değeri 118,824,413,37 frank. 
1965'te resim borsasmdaki satış­
ların «iş hacmi» 164 milyon frank. 
Bu arada Paris belediyesinin gü­
zel sanatlara ayrılan bütçesi de 
yarım milyon frangın üstünde.
Bir sanatçı için bundan daha 
elverişli bir ortam düşünülebilir 
mi?
Amerika’da, çoğü Avrupa’dan git 
miş sanat otoritesi öğrenci bir 
çalışmaya girişecekti. Halk, so­
yut sanatın öncülerini yapıtların­
dan tanımaya başlamıştı.
Kuşkusuz Amerikan koleksi­
yoncularımı ataklığı da buna 
yardımcı oluj-ordu.
Avrupa bu arada karanlıklara 
gömülürken Amerika'ya sanatçı, 
aydın ve her milletten bilim ada­
mı göçü sürüp gidiyordu. Ünlü 
Fransız sanat tarihçisi Michel 
Seuphor (Soyut Resim) kitabın­
da bu «barışçı akıncıların ektiği 
zenginlikler bir süre sonra Ame­
rikan resminde meyvelerini ve­
recekti» der. 1940’larda Amerika- 
ya göç etmiş ünlü sanatçılar 
arasında Léger, Marc Chagall, 
Matta, Max Ernst, Michel Duc­
hamp, Archipenko, Calder, Ga- 
bo’nun adlarını görüyoruz. Savaş 
döneminde New York’ta açılan 
resim sergileri ise Paris'teki 
parlak devirleri andırıyor.
Fransa öncülüğü 
kaptırdı
Bugünkü Paris'te sanat dünya­
sı işte geçmişteki bu ününe da­
yanarak uluslararası alandaki 
eski yerini bulmak kaygusunda. 
Fransız etnologlarından Raymon­
de Mopuiin (Le Marché de la 
Peinture en France, Paris 1970) 
Fransa'daki resim piyasasını in­
celeyen kitabında, Fransızların 
öncülüğü artık Amerika, İsviç­
re, Belçika, Almanya, İngiltere 
ve Japonya gibi ülkelere kaptır­
dığını yazıyor. Fransızlar kötü 
ve çekingen alıcı olarak niteleni­
yor aynı kitapta ve Paris'te ken­
dileriyle konuştuğumuz ressam­
lardan en iyi müşterilerinin 
Fransız olmadığım öğreniyoruz.
Resim sanatının da tüketim 
toplumu sistemi içinde bir «ti­
caret malı» olması sonucundaki 
spekülâsyon ve bir resim borsa- 
sının oluşması gerçek ressamları 
acı acı düşündürmekle beraber 
Paris’te buldukları çalışma ve 
yaratma özgürlüğünü de yabana 
atamıyorlar.
Paris'e yerleşmiş
Türk ressamları
Çelişik ve bu çelişkisi içinde 
yine de ilginç Fransız başkentin­
de yaşayan Türk ressamlarının 
sayısı yirmiye yakın. Bunların 
bir bölümü uzun yıllardır Paris’e 
yerleşmiş, tablolarını satarak 
yaşıyan sanatçılar.
Yüz yıldır Paris’te resim öğre­
nimine gelen Türk ressamların­
dan bugünkü grup da binlerce 
ressam arasında sivrilme, kendi­
ni kabul ettirme çabasını sür­
dürmekte.
Fikret Muallâ ile Hâle Asaf 
daha önce Fransaya gelip yer­
leşen ve burada ölen iki Türk 
ressamı.
Geçen yüzyılda Paris’e ilk ge­
New York Metropolitan Sanat Müzesinde sergilenen Fransız de­
senlerinden bir örnek...
le.ı Türk ressamı Şeker Ahmet 
Paşa ile açılan çığırı sürdürmek­
te olan bugünkü Türk sanatçı­
ları hakkında Nurullah Berk, 
(İstanbul Resim ve Heykel 
Müzesi) kitabında şunları yazar:
«Uzun yıllardan beri Fransa’­
da yaşıyan Avni Arbaş, Selim 
Turan, Abidin Dino, Hakkı Anlı, 
Nejad, Tiraje Erdal Alantar gi­
bi ressamların belli bir Paris 
havası çevresinde toplandıkları 
görülür.
Burhan Toprak ise Sanat Ta­
rihi kitabında ayni sanatçılar 
hakkında şunları ekler:
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«Paris’te her ülkeden yerleşmiş 
çalışmakta olan ressamlar var­
dır. Bu nedenle oradaki ressam­
larımız için de ayrı bir topluluk 
diye söz etmeye imkân yok. Ni­
tekim Ecole de Paris diye de 
Fransızlar bu yabancıların ge­
tirdikleri yenilikleri benimseme­
ye kalkmazlar. Fakat her kişi 
kendi varlığına göre geliştirmek­
le birlikte bir Paris havasının 
var olduğu da inkâr edilemez.»
Y A R I N :
AVNİ ARBAŞ
Madalyonun öbür yüzü
Bir de madalyonun öbür yüzü 
var: Fransa’nın, resim sanatında 
(1) numaralı ülke ve dünyanın 
sanat eserleri üstencisi olmak 
iddiası 19. Y.Y. ile 20. Y.Y’ın ilk 
yarısındaki resim tarihine daya­
nır. Oysa bugünkü gelişmenin ev­
rensel bir sanat yönünde oluş­
ması ve dünya piyasasındaki eko­
nomik mekanizma sistemi duru­
mu değiştirdi.
1936-1946 arasındaki dünya olay­
ları da bu değişiklikte önemli bir 
rol oynar. 1936 Avrupasmdaki 
bunalımlar sanat merkezinin Av­
rupa’dan (Fransa ve Almanya) 
Amerika'ya göçüne yol açar. Pek 
çok sanatçı Hitler Almanyasm 
dan kaçıyor, Ispanya’da iç savaş 
Fransa’da siyasal krizler başlı 
yordu. İşte Amerika'nın, bayrağı 
yüklenmesi de bu yıllara raslar.
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